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Особенности актуализация архисемы у членов ЛСГ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
в восточнославянских языках 
К ЛСГ населенный пункт относим единицы, объединяемые архисемой ‘населенный 
пункт’ и определяемые на основе анализа словарных дефиниций и семной структуры 
лексемы. Термин сема используем для обозначения наименьшего компонента значения 
лексической единицы, а термин архисема применяем для обозначения интегральной семы 
– общей для группы сравниваемых слов. Анализ словарных дефиниций конституентов 
ЛСГ показывает, что исследуемые лексемы либо актуализируют архисему ‘насёленный 
пункт’ непосредственно в своем значении, либо объясняются с помощью словарной 
единицы, актуализирующей архисему.  
Так, например, в русском языке лексема город определяется как крупный 
населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр 
(Ожегов, Шведова), т.е. актуализирует архисему ‘насёленный пункт’. Вместе с тем, 
определение лексической единицы деревня – небольшое крестьянское селение (Ушакова) 
демонстрирует, что слово объясняется с помощью лексемы селение, актуализирующей 
архисему и определяемой в словаре как населенный пункт в сельской местности (село, 
деревня, посёлок, хутор и т.п.) (Ефремова), выступая гиперонимом в отношении таких 
лексем, как село, деревня, поселок, хутор.  
В украинском языке архисему ‘насёленный пункт’ актуализирует лексема місто, 
определяемая в толковом словаре как великий населений пункт; адміністративний, 
промисловий, торговий і культурний центр (Бусел). В то же время, определение 
лексической единицы городище – поселення, укріплене валами і ровами (Бусел) 
актуализирует архисему косвенно с помощью семемы поселення, объясняемой в словаре 
как населений пункт, селище (Бусел) и, соответственно, актуализирующей архисему. 
Анализ словарных дефиниций таких конституентов изучаемой ЛСГ, как глибинка, 
городище, осада, сельбище, слобода, тирло демонстрирует, что лексическая единица 
поселення выступает для них гиперонимом (Бусел). 
Анализ ЛСГ ‘насёленный пункт’ в восточнославянских языках демонстрирует 
определенные изоморфные черты. Наличие почти идентичных словарных дефиниций 
соответствующих лексем свидетельствует об общем историческом опыте народов и 
совпадении фрагментов картин мира. Изоморфным является способ представления лексем 
в словарной дефиниции путем актуализации архисемы или объяснения через название 
населенного пункта, актуализирующего архисему и выступающего гиперонимом по 
отношению к определяемым лексемам. 
